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ANALISIS BEBERAPA FAKTOR YANG MEMPENGARUHI 
PENYALURAN KREDIT PADA BANK UMUM DI SURABAYA 
OLEH : 
Usnatun Fitriyah 
ABSTRAKSI 
Sejak perkembangan bank menjadi indicator pertumbuhan ekonomi, 
masyarakat sudah tidak asing lagi terhadap keberadaan bank. Bank diidentifikasikan 
dengan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan 
dan menyalurkannya dalam bentuk kredit. Hal ini karena pokok Deregulasi 
Perbankan dari pemerintah membuat masyarakat menjadi terbuka dan bertambah 
wawasan pengetahuannya tentang perbankan. Atas dasar pemikiran tersebut, peneliti 
ini bertujuan untuk mengetahui apakah Tingkat Suku Bunga, Dana Pihak Ketiga, 
Inflasi, Jumlah Kantor Bank berpengaruh terhadap Penyaluran Kredit Oleh Bank 
Umum di Surabaya. 
Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Kantor Badan 
Pusat Statistik cabang Surabaya mulai tahun 2002-2011, data tersebut dianalisis 
dengan menggunakan analisis regresi linier berganda dengan menggunakan alat bantu 
computer program Statistik Program For Sosial Science (SPSS) Versi 13.0 yang 
menunjukkan pengaruh secara signifikan antara variabel bebas dan variabel terikat. 
Berdasarkan hasil analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa secara simultan 
menunjukkan adanya hubungan yang signifikan antara Tingkat Suku Bunga (X1), 
Dana Pihak Ketiga (X2), Inflasi (X3), Jumlah Kantor Bank (X4) terhadap Penyaluran 
Kredit pada Bank Umum di Surabaya (Y). Hal ini diketahui dari uji F yaitu diperoleh 
nilai Fhitung = 140,266 > Ftabel= 5,19. Sedangkan sacara parsial, variabel Tingkat Suku 
Bunga (X1) tidak berpengaruh nyata terhadap Penyaluran Kredit (Y) dengan 
menggunakan uji t dimana thitung = -1,363 < 2,571, variabel Dana Pihak Ketiga (X2) 
berpengaruh secara nyata terhadap Penyaluran kredit (Y) dimana thitung = 7,604 > ttabel 
= 2,571, variabel Inlasi (X3) tidak berpengaruh secara nyata terhadap Penyaluran 
Kredit (Y) dimana thitung = 0,595 < ttabel = 2,571, variabel Jumlah Kantor Bank (X4) 
tidak berpengaruh secara nyata tethadap Penyaluran Kredit (Y) dimana thitung = 2,081 
< ttabel = 2,571.Adapun variabel yang dominan terhadap Penyaluran Kredit (Y) adalah 
Dana Pihak Ketiga (X2). 
Kata Kunci : Tingkat Suku Bunga (X1), Dana Pihak Ketiga (X2), Inflasi (X3),  
          Jumlah Kantor Bank (X4), terhadap Penyaluran Kredit Pada Bank  
          Umum Di Surabaya (Y).             
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1 Latar Belakang 
Di era globalisasi persaingan dalam bisnis perbankan sangat ketat. Persaingan 
tersebut tidak hanya terjadi antar bank, tetapi persaingan juga datang dari lembaga 
keuangan lain yang berhasil mengembangkan produk – produk keuangan baru. 
Persaingan dan perkembangan yang cukup pesat pada usaha perbankan tersebut 
menjadikan masing – masing lembaga perbankan harus berlomba untuk 
memenangkan persaingan bisnis. Persaingan antar bank tersebut tentunya akan lebih 
menguntungkan nasabah karena nasabah dapat memilih berbagai jasa perbankan yang 
ditawarkan. Kualitas produk dan layanan perbankan akan menentukan apakah 
lembaga perbankan tersebut mampu bersaing di pasar global atau tidak.   
Dengan bertambahnya jumlah bank, persaingan untuk menarik dana dari 
masyarakat semakin meningkat. Semua berlomba – lomba untuk menarik dana 
masyarakat sebanyak – banyaknya dan menyalurkan kembali kepada masyarakat 
yang membutuhkan baik untuk tujuan produktif maupun konsumtif. Bagi sebuah 
bank, dana merupakan darah dan persoalan paling utama, tanpa dana, bank tidak 
dapat berfungsi sama sekali. Berdasarkan pengalaman di lapangan atau bukti – bukti 
emperis, dana bank berasal dari modal sendiri dan cadangan modal hanya sebesar 7% 
sampai dengan 8% dari total aktiva. 
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Dana – dana yang dihimpun dari masyarakat (Dana pihak Ketiga) merupakan 
sumber dana terbesar yang paling diandalkan oleh bank (Dendawijaya, 2005). 
Kegiatan bank setelah menghimpun dana dari masyarakat luas adalah menyalurkan 
kembali dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkannya, dalam bentuk 
pinjaman atau lebih dikenal dengan kredit (Kasmir,2008). Pemberian kredit 
merupakan aktivitas bank yang paling utama dalam menghasilkan keuntungan 
(Dendawijaya,2005). 
Dari berbagai sumber dana yang berhasil dihimpun oleh bank, kemudian bank 
menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat secara efektif dan efisien. 
Dana yang berhasil dihimpun dari masyarakat sebagian besar dialokasikan untuk 
kredit. Karena kegiatan pemberian kredit merupakan rangkaian kegiatan utama suatu 
bank, dimana pemberian kredit adalah tulang punggung kegiatan perbankan. Bila kita 
perhatikan neraca bank, akan terlihat oleh kita bahwa sisi aktiva bank akan 
didominasi oleh besarnya jumlah kredit yang diberikan, sedangkan bila kita 
perhatikan pula laporan laba rugi bank, akan terlihat oleh kita bahwa sisi pendapatan 
bank akan didominasi oleh besarnya pendapatan dari bunga dan provisi kredit. Ini 
dikarenakan aktivitas bank yang terbanyak akan berkaitan erat secara langsung 
ataupun tidak langsung dengan kegiatan perkreditan. Karena hampir semua kegiatan 
perekonomian masyarakat membutuhkan bank dengan fasilitas kreditnya, dimana 
dengan melalui pemberian kredit akan banyak usaha pembayaran nasabah melalui 
rekeningnya sehingga tujuan dari pemberian kredit selain untuk mendapatkan hasil 
yang optimal dari pemberian kredit tersebut, juga untuk keamanan bank yaitu 
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keamanan untuk nasabah penyimpan sehingga dengan melalui kredit, bank akan 
menambah dananya dengan sendirinya. Karena kredit yang aman akan memberikan 
dampak yang positif bagi bank yaitu kepercayaan masyarakat pada bank akan 
bertambah. 
Menurut Dahlan Siamat (2005) salah satu alasan terkonsentrasinya usaha bank 
dalam penyaluran kredit adalah sifat usaha bank sebagai lembaga intermediasi antara 
unit surplus dengan unit defisit dan sumber utama dana bank berasal dari masyarakat 
sehingga secara moral mereka harus menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam 
bentuk kredit. 
 Sebagainama umumnya Negara berkembang, sumber pembiayaan dunia usaha 
di Indonesia masih didominasi oleh penyaluran kredit perbankan yang diharapkan 
dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Pemberian kredit merupakan aktivitas bank 
yang paling utama dalam menghasilkan keuntungan, tetapi resiko yang terbesar 
dalam bank juga bersumber dari pemberian kredit. Oleh karena itu pemberian kredit 
harus dikawal dengan manajemen risiko yang ketat (Info Bank News.com,2007). 
Tugas bank dalam memberikan dan menyalurkan kredit merupakan kegiatan 
penting bagi bank guna menunjang perkembangan ekonomi masyarakat. Perkreditan 
mempunyai arti penting dalam berbagai aspek pembangunan meliputi bidang 
produksi baik pertanian, perikanan, perkebunan, kehutanan ataupun produksi bidang 
industry, investasi, (perdagangan eksport, import, dan sebagainya). Dalam 
pembangunan sarana prasarana fisik seperti gedung – gedung, jembatan, irigasi, 
perumahan dan sebagainya. 
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Penyaluran kredit memungkinkan masyarakat untuk melakukan investasi, 
distribusi, dan konsumsi barang dan jasa, mengingat semua kegiatan investasi, 
distribusi dan konsumsi selalu berkaitan dengan penggunaan uang. Kelancaran 
kegiatan investasi, distribusi, dan konsumsi ini tidak lain adalah kegiatan 
pembangunan perekonomian masyarakat (Susilo, Triandaru, dan Santoso, 2006). 
Untuk memperlancar operasinya, bank mendirikan cabang di daerah – daerah 
dengan tujuan memberikan pelayanan jasa bank kepada masyarakat terutama kepada 
golongan ekonomi lemah. Dengan adanya pemberian kredit tersebut dapat 
menguntungkan semua pihak diantaranya pemerintah yaitu tercapainya salah satu 
tujuan pembangunan nasional dalam bentuk kesejahteraan umum. Bagi bank, dengan 
adanya cabang tersebut akan memperbesar pemberian kredit khususnya kepada 
pedagang kecil. Bagi masyarakat, dengan adanya cabang bank tersebut akan lebih 
mudah mendapatkan pelayanan kredit. 
Manusia memerlukan kredit karena manusia merupakan homo economicus dan 
setiap manusia selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhannya. Kebutuhan manusia 
beraneka ragam sesuai dengan harkatnya yang selalu meningkat, sedangkan 
kemampuannya untuk mencapai sesuatu yang diinginkan terbatas. Hal ini 
menyebabkan manusia memerlukan bantuan untuk memenuhi hasrat dan cita – 
citanya, dalam hal ini manusia harus berusaha. Untuk meningkatkan usahanya atau 
untuk meningkatkan daya guna suatu barang, manusia sangat memerlukan bantuan 
dalam bentuk permodalan. 
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Menurut Djoko Retnadi (2006) kemampuan menyalurkan kredit oleh perbankan 
dipengaruhi oleh berbagai hal yang dapat ditinjau dari sisi internal dan eksternal 
bank. Dari sisi internal bank terutama dipengaruhi oleh kemampuan bank dalam 
menghimpun dana masyarakat dan penetapan tingkat suku bunga. Dan dari sisi 
eksternal bank dipengaruhi oleh kondisi ekonomi, peraturan pemerintah, dan lain – 
lain. Sementara menurut Sinungan (2000) kebijakan perkreditan harus 
memperhatikan beberapa factor seperti keadaan keuangan bank saat ini, pengalaman 
bank, dan keadaan perekonomian. 
Melemahnya perekonimian dunia telah mengimbas pada menurunnya kinerja 
perekonomian Indonesia. Di sisi inflasi, melambatnya perekonomian dunia tentu 
menurunkan tekanan inflasi yang berasal dari harga barang internasional. Secara 
umum, tekanan inflasi di dalam negeri mereda. Meski demikian, Bank Indonesia 
masih mencermati beberapa resiko tekanan inflasi ke depan yang perlu terus 
diwaspadai. Menghadapi kondisi tersebut, Bank Indonesia memandang penting untuk 
menjaga kebijakan moneter yang tepat untuk dapat mencapai keseimbangan antara 
pencapaian sasaran inflasi dengan kestabilan ekonomi dalam jangka menengah dan 
panjang. 
Tingkat suku bunga pinjaman dapat di pengaruhi oleh banyaknya dana 
simpanan pihak ketiga yang dapat berupa Deposito, Tabungan, dan Giro. Semakin 
banyak dana yang dihimpun maka pihak bank cenderung menurunkan tingkat suku 
bunga pinjamannya sehingga permintaan akan kredit meningkat. Demikian pula 
sebaliknya semakin semakin sedikit dana pihak ketiga yang dapat dihimpun, maka 
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pihak bank akan cenderung menaikkan tingkat suku bunga pinjamannya sehingga 
permintaan akan kredit menjadi menurun.   
Dana pihak ketiga dibutuhkan suatu bank dalam menjalankan operasinya. 
Dendawijaya (2003) mendefinisikan dana pihak ketiga adalah dana berupa simpanan 
dari masyarakat. Bank dapat memanfaatkan dana dari pihak ketiga ini untuk 
ditempatkan pada pos-pos yang menghasilkan pendapatan bagi bank, salah satunya 
yaitu dalam bentuk kredit. Peningkatkan Dana Pihak Ketiga (DPK) berdampak pada 
kemampuan bank dalam memberikan kredit meningkat, sehingga berakibat pada 
peningkatan jumlah penyaluran kredit di masyarakat. 
Disamping faktor tingkat suku bunga kredit yang dapat mempengaruhi 
permintaan kredit, faktor tingkat laju inflasi juga mempunyai pengaruh terhadap 
kredit yang disalurkan ke masyarakat. Jika suatu Negara atau daerah mengalami 
tingkat laju inflasi yang relatif tinggi, dimana harga-harga barang dan jasa akan 
mengalami kenaikan yang berlangsung terus menerus dalam waktu yang reatif lama 
yang dapat disebabkan oleh kelebihan permintaan terhadap kapasitas penawaran 
barang dan jasa serta nilai mata uangpun mengalami penurunan maka masyarakat 
akan segera membelanjakan dana atau simpanannya dari bank untuk membeli barang 
dan jasa sehingga keinginan masyarakat untuk menyimpan dananya dibank akan 
menurun. 
Untuk dapat meningkatkan kemampuan bank dalam menghimpun dana yang 
terutama dari masyarakat luas, bank membuka kantor cabang guna memberikan 
kemudahan dalam menghimpun dana dan menyalurkan dana tersebut dalam 
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meningkatkan suatu usaha. Penyaluran kredit secara tepat waktu mempunyai 
pengaruh cukup berarti dalam mendorong kearah perbaikan pendapatan nasional. 
Bank memberikan kredit yang selektif dimana memperhatikan tingkat suku bunga. 
Dengan tingkat suku bunga yang rendah akan dapat meningkatkan penyaluran kredit. 
Melalui penelitiannya Maharani (2011) menemukan bahwa, Dana Pihak Ketiga 
(DPK) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kredit perbankan. Hal serupa juga 
ditemukan oleh B.A. Pratama (2010) dan Soedarto (2004). Sementara hasil yang 
berbeda ditemukan oleh Setyati dimana DPK berpengaruh negatif dan signifikan 
terhadap kredit perbankan. 
Penyaluran kredit oleh bank umum di Jawa Timur pada bulan Maret 2013 
didominasi oleh sektor produktif yaitu kredit modal kerja dengan prosentase sebesar 
58,20 persen dari total kredit.Kredit konsumsi dan investasi memiliki kontribusi lebih 
kecil yaitu masing-masing sebesar 28,16 persen dan 13,63 persen.Pertumbuhan 
penyaluran kredit relatif sama dengan kisaran pertumbuhan masing-masih sektor 
(modal kerja, investasi, dan konsumsi) sebesar 27 persen. Kredit UMKM yang 
mencerminkan perhatian dunia perbankan terhadap pembiayaan di sektor riil juga 
menunjukkan peningkatan. Jumlah kredit UMKM yang disalurkan oleh bank umum 
di Jawa Timur pada bulan Maret 2013 sebesar Rp70,39 triliun atau meningkat 11,48 
persen.Kinerja penyaluran kredit UMKM terbesar didominasi oleh bank pemerintah 
dengan prosentase terhadap total kredit UMKM sebesar 56,05 persen. 
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Dalam upaya menunjang kesimambungan serta peningkatan pelaksanaan 
pembangunan lembaga perbankan sejalan dengan kebutuhan masyarakat akan jasa 
perbankan yang tangguh dan sehat, khususnya dalam memberikan kredit kepada 
masyarakat, maka perlu dikaji faktor – faktor yang mempengaruhi kelancaran 
penyaluran kredit tersebut, antara lain tingkat suku bunga, dana pihak ketiga, tingat 
inflasi, jumlah kantor bank. Sejauh ini belum diketahui seberapa besar pengaruh 
tingkat suku bunga, dana pihak ketiga, tingkat inflasi, jumlah kantor bank terhadap 
penyaluran kredit. Berdasarkan hal tersebut dilakukan penelitian ini untuk 
mendapatkan informasi tentang “Analisis Beberapa Faktor yang Mempengaruhi 
Penyaluran Kredit pada Bank Umum di Surabaya”. 
1.2 Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan dibahas 
dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1. Apakah tingkat suku bunga kredit, Dana pihak ketiga (DPK), inflasi,dan Jumlah 
kantor bank berpengaruh terhadap penyaluran kredit pada bank umum di 
Surabaya? 
2. Faktor manakah yang paling dominan berpengaruh terhadap penyaluran kredit 
pada bank umum di Surabaya? 
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1.3 Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah maka tujuan penelitian adalah : 
1. Untuk mengetahui pengaruh tingkat suku bunga kredit, Dana pihak ketiga (DPK), 
inflasi, dan Jumlah kantor bank berpengaruh terhadap penyaluran kredit pada bank 
umum di Surabaya. 
2. Untuk mengetahui faktor mana yang mempunyai pengaruh paling dominan dari 
Dana pihak ketiga (DPK), inflasi, dan Jumlah kantor bank  terhadap besarnya 
penyaluran kredit pada bank umum di Surabaya. 
1.4 Manfaat penelitian 
Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat : 
1. Sebagai salah satu bahan untuk memperoleh informasi atau gambaran beberapa 
fakktor yang mempengaruhi penyaluran kredit pada bank umum di Surabaya. 
2. Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat dipergunakan sebagai bahan studi oleh 
para mahasiswa dalam mempelajari pengaruh penyaluran kredit pada bank umum 
di Surabaya. 
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